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島台考（一） : 島台と婚礼
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図1島 台 『小笠原 えい り男女諸礼宝鑑』(三 之巻)図2島 台『小笠原えいり男女諸礼宝鑑』(三之巻)
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図6松 竹梅 の歩台 『小笠 原えい り男女諸礼宝鑑』(二 之巻)図5宝 台 『小笠 原えい り男女諸礼宝鑑』(二 之巻)
図8諸 鯉 の台 『小笠 原 えい り男女諸礼宝鑑』(二 之巻)図7重 羽の台 『小 笠原 えい り男女諸礼宝鑑』(二 之巻)
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図11嶋 台『類聚婚礼式』
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図12盃 台『類聚婚礼式』
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図14鈴 木春 信 「杯」 『婚 礼錦貞女車 』 よ り(『秘蔵 浮世絵大観』 「プ ルヴ ェラ
ー ・コレクシ ョン」講談社 所収)
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図15川 原 慶賀 「長崎歳時 記、人の一生」(オ ラ ンダ国立 ライデ ン民族学博物
館蔵)(『 秘 蔵浮世絵III、シー ボル トコレクシ ョン』講談社 所収)
図16川 原慶賀 「長崎 歳時記、人 の一生」(オ ランダ国立 ライデ ン民 族学博物
館蔵)(『 秘蔵浮世絵III、シーボル トコレクシ ョン亅 講談社 所収)
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図17嫁 入(川 原慶賀、人の一生画冊 よ り)『江戸 時代 図誌 』25「 長崎 ・横浜」筑摩書房 所収
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図18歌 川国直、鼠の嫁入(版 下絵)(『 秘 蔵
浮世絵 大観亅5「 ヴィク トリア ・アルバ ー ト
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